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PENANDA HUBUNGAN KONJUNGSI DAN MAKNA DENOTATIF KATA 
KERJA  PADA TEKS TERJEMAHAN 
ALQURAN SURAH ALFAJR 
 
Sunarni, A310080161, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi penanda hubungan 
konjungsi pada teks terjemahan Alquran surah Alfajr. 2) Mendeskripsikan makna 
denotatif kata kerja pada teks terjemahan Alquran surah Alfajr. 3) 
Mendeskripsikan kandungan makna Alquran surah Alfajr. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pustaka, 
simak, dan catat. Teknik analisis yang digunakan adalah metode padan 
intralingual. Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara 
menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat 
dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) penanda hubungan 
konjungsi yang terdapat pada teks terjemahan Alquran surah Alfajr terdiri atas 
konjungsi koordinatif dan subordinatif. Bentuk konjungsi koordinatif cenderung 
pada konjungsi koordinatif yang menyatakan hubungan penambahan dan 
diwujudkan dengan penanda dan. Bentuk konjungsi subordinatif yang terdapat 
pada teks terjemahan Alquran surah Alfajr terdiri dari a) konjungsi subordinatif 
yang menyatakan hubungan tujuan dengan penanda bagi, dan untuk. b) hubungan 
syarat dengan penanda apabila, c) hubungan waktu dengan penanda dahulu, d) 
hubungan akibat dengan penanda maka. e) hubungan penegasan dengan penanda 
bahkan, f) hubungan cara dengan penanda secara, dengan, dan seraya, dan h) 
hubungan pengandaian dengan penanda andai dan seperti. 2) Makna denotatif 
kata kerja yang terdapat pada teks terjemahan Alquran surah Alfajr dapat 
diidentifikasi maknanya sesuai dengan makna kata kerja yang terdapat pada 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3) Makna yang terkandung pada surah Alfajr 
yaitu sumpah yang diberikan Allah swt kepada orang-orang yang berakal, yakni 
orang-orang yang beriman. Sumpah tersebut diberikan kepada setiap perbuatan 
manusia baik sesuai dengan ajaran Allah swt maupun tidak. Allah swt selalu 
mengawasi setiap perbuatan manusia, sehingga tidak sedikit pun perbuatan yang 
bisa luput dari pengawasanNya. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan 
manusia kelak ketika di akhirat. 
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